



KESIMPULAN DAN SARAN 
Setelah dilakukan analisis dan pengolahan data, pada bab ini 
dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran terkait dengan 
penetapan harga produk fashion pada DCSC dengan kebijakan retur. 
 
6.1. Kesimpulan 
Dari hasil dilakukannya pengolahan data dan analisis data dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Model penetapan harga produk fashion pada DCSC dengan 
mempertimbangkan retur yang dikembangkan memiliki komponen-
komponen pembentuk modelnya.   
2. Pada penetapan harga produk fashion pada DCSC dengan 
mempertimbangkan retur yang diberlakukan pada offline dan online 
channel maka harga yang ditetapkan akan semakin tinggi. Disis lain, 
apabila kebijakan retur hanya diberlakukan pada online channel saja, 
harga pada offline channel akan tetap, sedangkan harga pada online 
channel akan semakin tinggi.  
3. Pengaruh retur pada profit memiliki perbedaan pada setiap skenario. 
Skenario pertama adalah skenario beli putus, di mana baik retur yang 
disebabkan oleh produk cacat dan retur yang disebabkan karena 
kesalahan store, akan ditanggung oleh store. Pengaruh kebijakan retur 
pada skenario beli putus adalah profit yang diperoleh akan semakin 
rendah seiring dengan tinggi retur. Skenario kedua adalah skenario 
tidak beli putus, di mana semua produk yang ditemukan cacat akan 
tanggung oleh manufaktur, sedangkan store tetap menanggung retur 
akibat kesalahan store. Pengaruh kebijakan retur pada skenario tidak 
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beli putus adalah profit yang diperoleh akan semakin tinggi seiring 
dengan tinggi nya retur. Skenario ke tiga adalah skenario rectifying 
inspection di mana ada kesepakatan manufaktur dan store terkait 
kualitas lot, di mana apabila kualitas lot melebihi jumlah cacat yang 
disepakati, manufaktur akan menanggung dan melakukan inspeksi 
100% yang membuat profit manufaktur menurun, sedangkan store 
akan menanggung produk yang cacat apabila kualitas lot kurang dari 
jumlah cacat yang disepakati. 
 
6.2. Saran 
Adapun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya: 
1. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangakan faktor lain selain 
kebijakan retur, dengan menambah faktor life cycle pada produk 
fashion. 
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian terhadap produk 
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